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Hy-Tek's Meet Manager 
Name Year School Avg Mile Finals Points 
1 #7 
2 #80 
3 #78 
4 #270 
5 #248 
6 #21 
7 #244 
8 #166 
9 #253 
10 #258 
11 #150 
12 #257 
13 #246 
14 #157 
15 #247 
16 #161 
17 #152 
18 #79 
19 #66 
20 #136 
21 #110 
22 #256 
23 #53 
24 #245 
25 #154 
26 #237 
27 #232 
28 
29 
30 
31 
#59 
#58 
#63 
#16 
32 #22 
33 #239 
34 #109 
35 #277 
36 #249 
37 #2 
38 #146 
#57 39 
40 #1 
41 #147 
42 #3 
43 #155 
#39 
#60 
46 #149 
47 #276 
48 #90 
44 
45 
Stephenson, Jay 
Duquette, Corey 
Cheromei, David 
George, Chis 
Gabart, Steeve 
Kawa, David 
Cadle, Jeremy 
Wright, Chris 
Marion, Pat 
Pusker, Ondrej 
Kienzle, Ryan 
Neff, Russell 
Chepsiror, Elkana 
Schweikert, Nik 
Cuevas, Ricky 
Straniero, Bryan 
McCluggage, Curtis 
Cummings, Charles 
Shroyer, Ben 
Maiyo, Sammy 
McAfee, Jack 
Neff, Matthew 
Campbell, Dan 
Charles, Alvin 
Mortenson, Curtis 
Laughlin, Josh 
Fox, John 
Herbert, Justin 
Hall, Kevin 
Pittman, Bryan 
Webster, David 
Krichko, Ben 
Melly, Josphat 
Henry, Chris 
Lowe, Scott 
Glimsdahl, Nick 
Anderson, Ryan 
Coates, Mike 
Gutierrez, Justin 
Alvarez, Valentin 
Crocker, Ryan 
Carson, Jared 
Myers, Brandon 
Goetz, Daniel 
Kuhn, Kevin 
Hurley, Ryan 
Wempe, Kentucky 
Hall, Patrick 
49 #81 Haidat, Mudasar 
50 #255 Mousseau, James 
Atlanta Track Club 
Club Intermont 
Club Intermont 
Unattached 
FR V Intermont 
JR Berry College 
FR V Intermont 
SR Milligan College 
JR V Interrnont 
SO V Interrnont 
SO Malone College 
JR V Intermont 
SO V Interrnont 
FR Malone College 
JR V Interrnont 
SR Malone College 
SO Malone College 
Club Intermont 
Cedarville 
FR Lindsey Wilson 
SR Embry-Riddle 
SO V Interrnont 
Cedarville 
FR V Interrnont 
JR Malone College 
FR The Curnberlands 
JR Union University 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
JR Berea College 
SR Berry College 
FR The Cumberlands 
SR Embry-Riddle 
Unattached 
JR V Intermont 
Atlanta Track Club 
SO Malone College 
Cedarville 
Atlanta Track Club 
FR Malone College 
Atlanta Track Club 
FR Malone College 
FR Bryan College 
Cedarville 
SR Malone College 
Unattached 
JR Covenant College 
Club Interment 
SR V Interrnont 
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4:55.5 
5: 01. 7 
5:02.8 
5:04.6 
5:05.2 
5:05.6 
5:05.8 
5:05.9 
5:07.8 
5:08.3 
5:08.8 
5:10.0 
5:10.5 
5:10.9 
5: 11. 5 
5:12.2 
5: 13. 5 
5:14.6 
5:15.6 
5:16.1 
5:16.6 
5:16.7 
5:17.1 
5:17.3 
5:17.5 
5:18.7 
5:19.8 
5:20.9 
5:21.2 
5: 21. 4 
5:21.6 
5: 21. 9 
5:23.0 
5:24.1 
5:24.4 
5:25.7 
5:25.9 
5:26.1 
5:26.2 
5:26.4 
5:26.7 
5:27.0 
5:27.1 
5:27.3 
5:27.4 
5:27.9 
5:28.3 
5:28.5 
5:28.6 
5:28.9 
24:28.83 1 
24:59.53 2 
25:05.15 3 
25:13.91 
25:17.13 4 
25:18.86 5 
25:19.80 6 
25:20.38 7 
25:29.90 8 
25:32.28 9 
25:34.62 10 
25:41.03 11 
25:43.43 12 
25:45.31 13 
25:48.35 14 
25:51.97 15 
25:58.01 16 
26:03.60 17 
26:08.49 18 
26:11.13 19 
26:13.42 20 
26:13.99 
26:15.88 21 
26:17.03 
26:17.96 22 
26:23.85 23 
26:29.35 24 
26:35.23 25 
26:36.39 26 
26:37.67 27 
26:38.22 28 
26:39.79 29 
26:45.44 30 
26:51.01 31 
26:52.16 
26:59.07 
27:00.01 32 
27:00.68 33 
27:01.31 34 
27:02.12 35 
27:03.58 36 
27:05.31 37 
27:05.79 
27:06.59 38 
27:07.20 39 
27:09.71 
27:11.64 
27:12.76 40 
27:13.39 41 
27:14.87 
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51 #48 Eubanks, TJ SR Campbellsville 5:30 . 1 27:20.91 42 
52 #15 Soto, Luis so Berea College 5:30.4 27:22.13 43 
53 #65 Seibert, Jordan Cedarville 5:30.6 27:23.10 
54 #114 Woodbury, jarett FR Embry-Riddle 5:31.6 27:28.24 44 
55 #162 Collie, Jair JR Milligan College 5:31.8 27:28 . 95 45 
56 #234 Thompson, Phillip so Union University 5:31.9 27:29.72 46 
57 #132 Hashiyama, Koji FR Lindsey Wilson 5:32.2 27:31.14 47 
58 #31 McEntire, Jesse so Brevard College 5:32.4 27:32.09 48 
59 #111 Minor, jason so Embry-Riddle 5:32.7 27:33.75 49 
60 #156 Orwick, Matt so Malone College 5:32.8 27:34.21 
61 #163 Frye, Will FR Milligan College 5:32.9 27:34.77 50 
62 #26 Rodriguez, Chris FR Berry College 5:33.9 27:39.60 51 
63 #18 Godleski, Luke SR Berry College 5:34.5 27:42.75 52 
64 #233 Martin, Douglas JR Union University 5:34.6 27:43.32 53 
65 #204 Stockholm, Adam Savannah College 5:35.2 27:46.10 54 
66 #4 Carson, Josh Atlanta Track Club 5:35.6 27:48.30 55 
67 #64 Saunders, Josh Cedarville 5:35.9 27:49.58 
68 #164 Talbert, Brandon SR Milligan College 5:36.0 27:50.03 56 
69 #199 Durling, Marc Savannah College 5:36.6 27:52.93 57 
70 #235 Darrell, Seth FR The Curnberlands 5:36.7 27:53.73 58 
71 #23 McClay, Ryan so Berry College 5:37.8 27:59.05 59 
72 #218 Cole, Griffin FR Spartanburg M 5:38.2 28:00.94 60 
73 #179 Sisk, Brad SR North Greenville 5:38.6 28:03.08 61 
74 #54 Campbell, Seth Cedarville 5:38.7 28:03.61 
75 #11 Jakubowski, Shawn SR Berea College 5:38.8 28:04.18 62 
76 #279 Hughes, Dustin Georgetown College 5:38.9 28:04.64 63 
77 #10 Hurley, Brandon JR Berea College 5:39.5 28:07.22 64 
78 #288 Smith, Schroer TN Wesleyan 5:39.9 28:09.68 65 
79 #67 Trennepohl, Rob Cedarville 5:40.1 28:10.41 
80 #194 Turner, Jordan Reinhardt College 5:40.2 28:11.00 66 
81 #145 Burns, Keith FR Malone College 5:40.7 28:13.49 
82 #6 Monk, Michael Atlanta Track Club 5:40.9 28:14.59 67 
83 #124 Howarter, Trevor so King College 5: 41. 0 28:15.05 68 
84 #275 Ward, Gregory Atlanta Track Club 5: 41. 2 28:15.67 69 
85 #241 Ratliff, Brett so The Curnberlands 5: 41. 5 28:17.22 70 
86 #102 Carpenter, Richard SR Embry-Riddle 5:41.7 28:18.29 71 
87 #223 Kaiser, Ross FR Spartanburg M 5: 41. 9 28:19.35 72 
88 #203 Njenga, John Savannah College 5:42.0 28:19.94 73 
89 #211 Payne, David JR S Wesleyan 5:42.2 28:20.82 74 
90 #200 Guevara, Alan Savannah College 5:42.3 28:21.46 75 
91 #274 Soares, Caio Unattached 5:42.4 28:22.04 
92 #103 Chidgey, Chris FR Embry-Riddle 5:42.6 28:22.63 76 
93 #19 Harrison, Ryan JR Berry College 5:42.7 28:23.53 77 
94 #17 Winker, Paul so Berea College 5:42.9 28:24.22 78 
95 #46 Braima, Andre FR Campbellsville 5:43.1 28:25.39 79 
96 #148 Hughes, Nathan JR Malone College 5 : 43.2 28:26.07 
97 #229 O'Quinn, Brennan FR Union College 5:43.4 28:26.77 
98 #278 Hall, Benjmin Georgetown College 5:46.3 28:41.10 80 
99 #49 hayden, Zach FR Campbellsville 5:47.0 28:44.51 81 
100 #202 McMullen, Joel Savannah College 5:47.1 28:45.39 82 
101 #228 Kibert, Brandon so Union College 5:47.3 28:46.20 
102 #254 Millage, jamie so V Interment 5:47.6 28:47.71 
103 #25 Newton, Adam SR Berry College 5:47.7 28:48.26 83 
104 #225 Mcvicker, Dale FR Spartanburg M 5:48.5 28:52.08 84 
105 #175 Kirkstukas, Thomas JR North Greenville 5:48.6 28:52.74 85 
106 #62 Ohms, Josh Cedarville 5:49.1 28:55.05 
107 #123 Henson, Corey FR King College 5:49.2 28:55.80 86 
108 #13 Portillo, Raul SR Berea College 5:49.5 28:57.02 87 
109 #106 Colquhoun, Evan so Embry-Riddle 5:50.5 29:02.29 88 
110 #14 Rap, Jimmy FR Berea College 5:50.9 29:04.35 89 
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111 #121 Faulk, Jeremy FR King College 5: 51. 4 29:06.50 90 
112 #215 Barton, Joseph FR Spartanburg M 5: 51. 8 29:08.46 91 
113 #38 Chambers, Steven FR Bryan College 5:52.5 29:11.85 92 
114 #112 Rockswold, Cody SR Embry-Riddle 5:53.0 29:14.66 
115 #178 Schandel, Mark JR North Greenville 5:53.5 29:17.17 93 
116 #289 Heming, Ryan TN Wesleyan 5:54.0 29:19.43 94 
117 #135 Lafond, Caleb FR Lindsey Wilson 5:54.3 29:20.85 95 
118 #33 Owen, Matt SR Brevard College 5:54.4 29:21.35 96 
119 #72 Ellis, Theron Chattahoochee 5:54.5 29:21.84 97 
120 #93 Katzenberger, Matth FR Covenant College 5:54.8 29:23.36 98 
121 #251 Kreger, Casey FR V Intermont 5:55.0 29:24.59 
122 #221 Durden, Brent FR Spartanburg M 5:55.3 29:25.83 99 
123 #273 Pope, Craig Unattached 5:55.4 29:26.25 
124 #61 Maughan, Josh Cedarville 5:55.5 29:26.85 
125 #36 Vicini, Harrison so Brevard College 5:55.8 29:28.44 100 
126 #201 McCall, David Savannah College 5:57.6 29:37.65 101 
127 #209 Gallagher, John FR S Wesleyan 5:57.9 29:38.74 102 
128 #34 Panneri, Tim FR Brevard College 5:59.3 29:45.89 103 
129 #206 Bowyer, Tim SR S Wesleyan 5:59.8 29:48.20 104 
130 #41 Loaiza, Guillermo FR Bryan College 6:00.3 29:50.77 105 
131 #5 Macoy, Donald Atlanta Track Club 6:00.8 29:53.50 
132 #27 Scott, Matt FR Berry College 6:01.1 29:55.00 
133 #220 Duncan, Eric so Spartanburg M 6: 01. 7 29:57.83 106 
134 #88 Childs, Jacob JR Covenant College 6:02.7 30:02.57 107 
135 #83 Spates, Dusty Club Shorter 6:03.0 30:04.39 
136 #219 Crews, Cayce so Spartanburg M 6:03.7 30:07.71 108 
137 #173 Coggins, Mike JR North Greenville 6:03.8 30:08.21 109 
138 #192 Postma, Brian Reinhardt College 6:04.2 30:10.04 110 
139 #283 Farley, Ryan Georgetown College 6:04.5 30:11.55 111 
140 #238 Laughlin, Trevor FR The Cumberlands 6:04.6 30:12.44 112 
141 #193 Ray, Keith Reinhardt College 6:05.7 30:17.51 113 
142 #125 Nunn, Jesse FR King College 6:05.9 30:18.78 114 
143 #188 Graham, Dustin Reinhardt College 6:06.0 30:19.37 115 
144 #282 Allen, Jordan Georgetown College 6:06.3 30:20.85 116 
145 #231 Channell, Clint JR Union University 6:06.6 30:22.35 117 
146 #47 Buchanan, Jon so Campbellsville 6:07.4 30:26.13 118 
147 #197 Deaton, Zachary Savannah College 6:08.0 30:29.07 119 
148 #224 McGuffee, Brian FR Spartanburg M 6:08.3 30:30.60 
149 #87 Bruhn, Ben JR Covenant College 6:08.7 30:32.58 120 
150 #230 Arnold, Chris SR Union University 6:09.1 30:34.62 121 
151 #284 Grubb, Daniel Georgetown College 6:09.3 30:35.55 122 
152 #95 Nickell, Cole so Covenant College 6:09.4 30:36.24 123 
153 #108 Dudney, Richard FR Embry-Riddle 6:10.1 30:39.36 
154 #196 Coombs, Justin Savannah College 6:10.8 30:43.11 
155 #177 Norman, Matthew JR North Greenville 6:11.1 30:44.30 124 
156 #190 Lawson, David Reinhardt College 6: 11. 6 30:47.07 125 
157 #214 Williams, Steven so S Wesleyan 6:13.1 30:54.60 126 
158 #30 King, Andrew JR Brevard College 6: 13. 9 30:58.47 127 
159 #172 Agar, Kevin JR North Greenville 6:15.9 31:08.58 128 
160 #137 Zadina, Greg so Lindsey Wilson 6:16.2 31:10.08 129 
161 #158 Siebert, Joe so Malone College 6:16.7 31:12.19 
162 #191 Moulder, Chris Reinhardt College 6:16.8 31:12.71 130 
163 #122 Headrick, Chris so King College 6:17.5 31:16.45 131 
164 #92 Jones, Max so Covenant College 6:17.7 31:17.41 132 
165 #287 Gesenheus, Jimmy Georgetown College 6:18.1 31:19.49 133 
166 #24 Mitchell, Eric FR Berry College 6:18.5 31:21.15 
167 #259 Smith, Josh JR V Intermont 6:19.0 31:23.84 
168 #77 Dewitt, Matt Club Intermont 6:19.4 31:25.98 134 
169 #174 Fuentes, Victor SR North Greenville 6:20.1 31:29.39 135 
170 #8 Bell, Fletcher FR Berea College 6:20.5 31:31.50 
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171 #212 Shannon, Travis SR S Wesleyan 6:20 . 9 31:33.23 136 
172 #130 Booth, Rex FR Lindsey Wilson 6:22.2 31:39.78 137 
173 #89 Donovan, Evan SR Covenant College 6:22.5 31:41.23 138 
174 #285 McElroy, Scott Georgetown College 6:22.6 31:41.75 139 
175 #184 Johnston, Aaron Pikeville College 6:23.4 31:45.46 
176 #43 Rascher, kyle FR Bryan College 6:24.1 31:48.98 140 
177 #133 Hundley, Micah FR Lindsey Wilson 6:24.7 31:51.99 141 
178 #40 Gonzales, Andrew so Bryan College 6:24.8 31:52.68 142 
179 #290 Howell, Eric TN Wesleyan 6:25.7 31:57.07 143 
180 #198 Downs, Kyle Savannah College 6:26.7 32:02.24 
181 #126 Pierce, Dustin so King College 6:27.0 32:03.34 144 
182 #45 Bowers, derek so Campbellsville 6:29.1 32:14.14 145 
183 #86 Bossom, Stephen FR Covenant College 6:30.6 32:21.44 
184 #281 Schneickhardt, Sean Georgetown College 6:33.0 32:33.20 
185 #165 Wells, Chris FR Milligan College 6:33.7 32:36.68 146 
186 #85 Beverly, Nathan so Covenant College 6:33.8 32:37.22 
187 #75 Sword, Matt Chattahoochee 6:34.2 32:39.26 147 
188 #205 Adams, Robert FR S Wesleyan 6:36.1 32:48.69 148 
189 #189 Hendrix, Jason Reinhardt College 6:36.6 32:51.11 149 
190 #226 Platt, Brandon so Spartanburg M 6:37.0 32:53.34 
191 #286 Heard, Nelson Georgetown College 6:37.1 32:53.94 
192 #96 White, David FR Covenant College 6:38.5 33:00.89 
193 #82 Burgess, Marc Club Shorter 6:38.7 33:01.54 
194 #42 Poarch, jason FR Bryan College 6:40.1 33:08.78 150 
195 #50 Johnson, Daniel so Campbellsville 6:40.3 33:09.62 151 
196 #182 Bell, Justin Pikeville College 6: 41. 0 33:13.19 
197 #138 Brown, Da'Mon Louisburg College 6: 41. 2 33:14.05 152 
198 #143 Stergas, Kenny Louisburg College 6:44.2 33:29.26 153 
199 #291 Boggess, Josh TN Wesleyan 6:44.6 33:31.14 154 
200 #91 Hubbard, Benjamin SR Covenant College 6:46.7 33:41.32 
201 #236 Jones, Brian FR The Cumberlands 6:48.6 33:50.92 155 
202 #187 Carver, Dan Reinhardt College 6:49.8 33:56.67 
203 #213 Tegen, Jason SR S Wesleyan 6:50.7 34:01.58 156 
204 #73 Knapick, Edward Chattahoochee 7: 01. 6 34:55.74 157 
205 #70 Barkley, James Chattahoochee 7:05.1 35:13.17 158 
206 #94 Lausier, Steven FR Covenant College 7:08.1 35:27.79 
207 #118 Johnson, Christophe FR Fisk University 7:12.1 35:47.95 159 
208 #84 Watson, Michael Club Shorter 7:12.6 35:50.40 
209 #98 Jean, Phi Edward Waters 7:15.8 36:06.03 
210 #183 Bryant, Ryan Pikeville College 7: 21. 4 36:33.99 
211 #44 Storie, Josh FR Bryan College 7:25.6 36:55.01 160 
212 #139 McCray, Alex Louisburg College 7:26.8 37:01.03 161 
213 #101 Thomas, Bobby Edward Waters 7:30.6 37:19.55 
214 #140 Pannell, Titus Louisburg College 7:31.1 37:22.42 162 
215 #227 Walker, Chris FR Spartanburg M 7:32.6 37:29.64 
216 #293 Alsip, Chris TN Wesleyan 7:34.2 37:37.63 163 
217 #292 Black, Chris TN Wesleyan 7:39.2 38:02.49 164 
218 #74 Ogu, Chilblizor Chattahoochee 7:45.9 38:35.73 165 
219 #115 Belefonti, Patrick FR Fisk University 7: 51. 9 39:05.57 166 
220 #100 Symonette, Davon Edward Waters 7:56.7 39:29.54 
221 #117 horton, James SR Fisk University 7:58.3 39:37.29 167 
222 #28 Acker, Steven FR Brevard College 8: 01. 3 39:52.32 168 
223 #141 Parker, Daniel Louisburg College 8:05.4 40:12.81 169 
224 #120 Tingle, Darnell FR Fisk University 8:10.2 40:36.80 170 
225 #71 Davis, Lamont Chattahoochee 8:10.5 40:38.22 171 
226 #119 Joseph, Charles FR Fisk University 8: 11. 5 40:43.03 172 
227 #32 Moorer, Matt FR Brevard College 8:22.1 41:35.61 173 
228 #142 Scott, Brian Louisburg College 9:12.9 45:48.19 174 
Team Scores 
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---------------------------------=============-========================-=--====--
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
---------------------------------------------------------------------------------
1 Virginia Intermont Colleg 38 4 6 8 9 11 12 14 
Total Time: 2:07:20.15 
Average: 25:28.03 
2 Malone College 76 10 13 15 16 22 33 36 
Total Time: 2:09:27.87 
Average: 25:53.58 
3 Cedarville University 117 18 21 25 26 27 34 39 
Total Time: 2:12:13.66 
Average: 26:26.74 
4 Atlanta Track Club 160 1 32 35 37 55 67 69 
Total Time: 2:13:24.57 
Average: 26:40.92 
5 Berry College 196 5 29 51 52 59 77 83 
Total Time: 2:15:20.05 
Average: 27:04.01 
6 Club Intermont 197 2 3 17 41 134 
Total Time: 2:14:47.65 
Average: 26:57.53 
7 Embry-Riddle 215 20 31 44 49 71 76 88 
Total Time: 2 : 16:24.71 
Average: 27:16.95 
8 Berea College 275 28 43 62 64 78 87 89 
Total Time: 2:18:35.97 
Average: 27:43.20 
9 University of the Cumberl 293 23 30 58 70 112 155 
Total Time: 2:19:32.68 
Average: 27:54.54 
10 Milligan College 304 7 45 50 56 146 
Total Time: 2:20:50.81 
Average: 28:10.17 
11 Savannah College Art & D 341 54 57 73 75 82 101 119 
Total Time: 2:21:05.82 
Average: 28:13.17 
12 Union University 361 24 46 53 117 121 
Total Time: 2:22:39.36 
Average: 28:31.88 
13 Spartanburg Methodist Col 406 60 72 84 91 99 106 108 
Total Time: 2:23:46.66 
Average: 28:45.34 
14 Lindsey Wilson College 427 19 47 95 129 137 141 
Total Time: 2:25:52.98 
Average: 29:10.60 
15 Campbellsville University 465 42 79 81 118 145 151 
Total Time: 2:27:11.08 
Average: 29:26.22 
16 North Greenville College 472 61 85 93 109 124 128 135 
Total Time: 2:27:05.50 
Average: 29:25.10 
17 Brevard College 474 48 96 100 103 127 168 173 
Total Time: 2:27:06.24 
Average: 29:25.25 
18 Covenant College 488 40 98 107 120 123 132 138 
Total Time: 2:27:47.51 
Average: 29:33.51 
19 King College 489 68 86 90 114 131 144 
Total Time: 2:27:52.58 
Average: 29:34.52 
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20 Georgetown College 492 63 80 111 116 122 133 139 
Total Time: 2:27:53 . 69 
Average: 29:34.74 
21 Bryan College 517 38 92 105 140 142 150 160 
Total Time: 2:29:50.87 
Average: 29:58.18 
22 Reinhardt College 529 66 110 113 115 125 130 149 
Total Time: 2:29:44.99 
Average: 29:57.00 
23 Southern Wesleyan Univers 542 74 102 104 126 136 148 156 
Total Time: 2:30:15.59 
Average: 30:03.12 
24 Tennessee Wesleyan Colleg 619 65 94 143 154 163 164 
Total Time: 2:40:34.95 
Average: 32:06.99 
25 Chattahoochee Technical C 724 97 147 157 158 165 171 
Total Time: 2:50:45.74 
Average: 34:09.15 
26 Louisburg College 797 152 153 161 162 169 174 
Total Time: 3:01:19.57 
Average: 36:15.92 
27 Fisk University 834 159 166 167 170 172 
Total Time: 3:15:50.64 
Average: 39:10.13 
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